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La cinquena. 
Un tipus de parceria rústica 
encara vigent al segle XXI 
Ens han fet arribar a les rnans, un protocol notarial 
del 1901, referent a I'arrendarnent d'una finca dins 
una poblau6 terraltina. Hern uegut opomí obviar ds 
norns, ja que es tracta d'un contracte encara vigent en 
ple segle XXI. Vist i analitzat en ulls actual, sernbla trac- 
tarse d'un pacte rnedievalenc, perb en realitat, fins a 
rnitjans segle XX, foren pactes molt estesos i repetitius 
per aquestes terres. 
El latiíundisrne a les nostres contrades s'origina en 
el rnateix rnornent que es guanyen els terrenys als 
rnusulrnans, alla al segle XII. Alguns pocs pmpietans 
tenien ple dornini darnunt rnoltes terres. No tant, de 
bon tros, corn succeya a la Catalunya vella. Una ar- 
curnstanaa que ha perdurat fins als nostres dies. Per 
altra banda, hi havia rnolta rna d'obra que precisava 
treball, feina que rendis suficient per posar "el rnos" a 
la boca. Aleshores es dibuixa la situaa6 de dos parts 
interessades. Un, d propietari que necesita gent per 
cultivar unes terres que, el1 sol no pot (o no vol) tre- 
ballar. I d'altra, apareixen les persones necessitades 
de terres pel cultiu, donat que, o en tenen poques de 
la seva propiem o no en tenen cap. 
Les formes de cornpensaad d'aquestes avinences 
corneraals son divenes. Des de jornalen, rnitgers, 
parcers, arrendatans,. . . De tots ells, la parcena era el 
sistema predorninant d'explotació indirecta de la ter- 
ra.' LIestablirnent de I'explotació indirecta en tot cas, 
cornportava genemlrnent, dos tipw de contracte: la 
parceria i I'arrendarnent La parcena és el contracte 
tradiaonal on el propietari deixava les terres en ple 
dornini de I'explotador, i aquest li havia de donar una 
part de les collites (la rneitat si eren rnitgers, una ter- 
cera part si anaven a terGos, i aixf successivarnent en 
ra6 del pacte). A mes podia ser que s'indoguessin 
alguns produdes sirnbolics que s'havia de fer entrega 
en dies assenyalats de I'any, corn am Nadal (galls, 
gallines ...), per Pasqua, per Sant Joan ,... O tarnbe 
els prirnon, i prirnfcies, que no eren altra cosa que 
els pnmers i rnés formosos fruits que genemven les 
collites. Carrendament per la swa banda, comporta- 
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va la cessió de les terres a canvi d'una cornpensació : 
econbrnica, normalrnent de penodificaaó anual. m 
Durant rnolts segles, la figura del pagb rnasover o : 
parcer era corren? a les nostres contrades. No aixl la 1 
m del pagés arrendatan, per la senzilla m6 que, la forta- 
lesa del pagés no estava en la disposiaó de capital, : 
sin6 en la forqa de les rnans. Es vivia rnés a cavall 1 
m &una econornia d'autosufiü&ncia, que no pas d'un ti- 
pus d'explotaaó dirigit a excedents de produccid que : 
s'encarninaven a la comercialitzaad, i a la recerca d'un m 
l posterior enriquirnent Per akb les cornpensaaons al m 
propietan venien en forma dds rnateixos productes : 
que donava la tema explotada (els fniits). I 
m En reiació a la cessió de terres entre propietari i t re  m 
bailador, cal rnatisar diversos conceptes dins al pacte, : 
corn ara: la particid del fruii la durada, les dausules, i 8 
les parceries que cornpottaven rornpuda. l m 
En quan a la parti06 del fmit, atenent-nos als con- 1 
m 
siderati cultius tradiaonals (cereals, vi i oli), trobern 
en els seus orígens un predornini de cornpensacib : 
a rnitges, on de vegades mis hi tot es costejava la 1 
8 Ilavor, rneitat per meitat Perb progressivarnent van . 
sorgir altres alternatives, i s'ana incorporant particions : 
més favorables al parcer, que anaven de 1 /3, 1 /4, i 
115, 116, ... 8 8 
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facultad de expul- 
sarlo, sin poder 
redamar nado en 
concepto de me- 
jaras. Si el parcero 
robase al dueño 
o 6 otro parcera 
del mismo dueña, 
podrd tambien ser 
desahuciado, sin 
derecho 6 mejoras 
6 la segunda vez 
de ser avisodo. 
Duad&mo: El 
parcera podrd ins- 
cribir este contrato 
en el Registra de la 
Propiedad, trans- 
mitir sus derechas 
sobre la oorcidn 
Al document apa- : 
reix la periodiicaad I 
a de &ata Qnc anys, 
corn a plag iniaal : 
que lligava arren- I 
dador i arrendatari. : 
Un cop tranxone : 
gut aquest període, . 
quedava a mans : 
d'alguna de les 
. dos parts el donar- . 
ho per acabat Si : 
cap de les dos no 
l es pronunciava, el . 
contracte quedava ; 
promgatperun plag I 
identic al iniaal. I aBd : 
sumssvament du- : 
mnt el temps q w  I 
fos preds rnentre ! 
6 sus hijos, ya a dues parts. . . 
extrañas, ya 6 titulo singular, ya 6 titula univenal. Quan arribava pero, en venurnenf i I'arrendatari t e  . Decimotercero: Durante los treinta y cinco años si- nia dret a cornprar-ho a un preu assequible. Aixb si, . 
guientes 6 este contrata, nila arrendadora nisus h e  tenia el seu cost I com que molta gent tal com hem : 
rederas podr6 readquirir la porci6n arrendada, s a h  cornentaf vivia en una economia de subsiinaa, no 1 
. las casas indicadas, y d de falta de cumplimiento de era faal que I'arrendatari acabes gaudint de solví+naa . 
estos pactos en cuyas casas, y el de falta de paga de per comprar la part de la finca. . m 
las frutos y otras semejantes, el dueño podrd deso- Durant la darrera guerra civil, foren rnolts els con- I 
. huciar en cualquier tiempo al parcero. tmctes que quedaren anul4ats. Els uns per la defun- . 
Decimocuarto: Pasados los indicadas treinta y a6 dels propietans. Cal recordar que per les nostres : 
unco años, el dueño podrd readquirir lo porcidn ar- contrades, es dona la dura revolta soaal on foren per- i 
l 
rendada con solo abonar el importe de las mejoras. seguides moltes persones pel sol fet de ser amos o l 
Para este efecto, el dueño y el parcero, nombraran propietaris. Mes tard amba el conflicte b&l.lic que aca- : 
das peritos y un tercero para el caso de discordia, baria rernatant la situaa6, amb defunaons de uns i I 
quienes fiaran el importe de las mejoras. Para este altres. I per últim, es dona de forma massiva, una @r- : 
efecto, fian el imparte de la porcidn arrendada en dua de documentaciá i pocs pogueren guardar I'on- m 
. 
esta escritura en dos cientos cincuenta pesetas. ginal. Del que nowltres tenim a les mans se'n pogue . 
Decimoquinto: Siempre que el parcero fuese mo- fer cbpies, pero n'hi hague moltlssirn que la disbauxa : 
lestodo en el uso y disfrute de la finca arrendada, de la guerra se'ls endugue per davant. Aixl quedaren 
. (s'enten per persones que reivindiquin drets sobre la trencats molts pactes que venien prorrogant-se des . 
finca i que no siguin els amas) los dueños prometen de feia dhdes. . . 
estarle de evicción y saneamiento, é indemnizarle de D'aquest tipus de vincles o contractes, ens comenta 
. todos losperjuiuos que sufra par esta causa, respon- una de les parts interessades que, en altra &oca, n'hi . 
diendole no solo con los bienes propios havia molts d'aquests contractes. Fins i tof en una : 
mateix a finca, del mateix propietari, hi podia haver I 
l A diferencia del que solia pasar a la Catalunya dos, tres, quatre, cinc, sis, ... arrendataris. A cadascun . 
vella, aqul I'arrendament es basa directament so- d'elk els donaven un coster, i au! arnb I'aixada per : 
bre elements agrícoles, quedant fora cap implicaa6 bandera.. . a arrabassar s'ha dit! I 
ramadera, ni altres aspectes com la masia. Es a dir, l Notar . I'arrendarnent sols contempla terres, ni mmats, ni ma- • . 
sos. Tot plegat es com a conseqüenua del sistema de &l&,6 lndreda es rekrea a que la PRsoM que ho treballa na la que : 
vida que s'establl a les nostres terres, on les famflies ente b p w ~ e t l t  m 
vivien en nuclis poblaaonals, i no pas en ai- ' Roda perpetua per saber els anys ferbls I esterils @rincipis del s.XVII) de i 
Ilades, propietat del senyor o amo, que generava la M'quelAgusti L ~ h e ~ s r e o e b s ~ M u ~ u a a n i s t i c o i ~ ( K I 1 ~  8 . 
parcena. I l.................. ll..llll...l....l.....l.ll.l.l.ll.l.l..ll.... 
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